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KET. KELAS DOSEN 
 
1 
19 –10 –2020  
Menganalisis dan  merumuskan  metode Ilmiah, Kebe-








26 –10 –2020  
Menganalisis, dan merumuskan  penyajian data dan 
fungsi statistik dalam penelitian dan mampu me-
nyajikan data dalam bentuk tabel dan  grafik.  
 





 2 –10 –2020  
Penyajian Data: Tabel distribusi frekuensi, meng-
gambar grafik/diagram (histogram, polygon dan ogive) 
 





 9 –11 –2020 
Ukuran Sentral: a. Rerata (Mean): rerata hitung, rerata 
ukur, dan rerata harmonik, b. Median, dan c. Modus.   





16 –11 –2020 
Ukuran Penyebaran: Rentangan (range), Varians, 
Simpangan, Simpangan Baku, Kuartil, Desil, dan 
Persentil 




6 23 –11 –2020 
Peluang dan Distribusi Peluang: Distribusi Binomium 
dan distribusi Normal. Populasi, Sampel, dan Teknik 
Sampling, Rumusan Hipotesis Statistik 






Uji Syarat Data: Uji kesamaan: Frekuensi (uji 
normalitas) uji chi-kuadrat; uji Lilliefors. Uji kesamaan: 
Varians (Uji homogeni-tas) uji F; uji Bartlett 
 




8  7 –12 –2020 
 
UTS       2 
√ 
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14 –12 –2020 
Uji Beda Rerata: uji z, uji t,  Anava satu arah dan Teori 








 21 –12 –2020 
Analisis Varians (Anava) satu arah dan Teori Anava dua 
arah 
 





 4 – 01 –2021 
Analisis Varians Dua Arah (two-way ANOVA) 





11 – 01 –2021 
Regresi dan Korelasi 
Regresi dan Korelasi Linear Sederhana 
 





18 – 01 –2021 
Uji Regresi dan Korelasi 
Uji Regresi dan Korelasi Linear Sederhana 
Regresi dan Korelasi Linear Ganda 





25 – 01 –2021 
 Uji Regresi dan Korelasi Linear Ganda 





1 – 02 –2021 
   Uji Hubungan Kausal (Analisis Jalur) tiga variabel 





15 – 02 –2021 
 










1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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Dosen : ACEP KUSDIWELIRAWAN, Dr., M.MSI. 
 
 
NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
19/10 26/10 2/12  9/12  16/12 23/12 30/12 11/01 18/01   25/01    1/02 4/02   8/02   11/02   15/02  19/02 
1 1501045031 FAKTA PUTRA BUANA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 2 2 2 2 2 2 2 2. 2 2 2 2             2            2          2           2 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan                                    
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.                                                 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 








DAFTAR NILAI MAHASISWA 
 
FAKULTAS : Keguruan dan Ilmu Pendidikan SEMESTER : Ganjil 2020 - 2021 
PRODI : S1//PGPAUD MATAKULIAH : Statistik Penelitian 
Kelas : 5N DOSEN  : A. Kusdiwelirawan, Dr., M.MSI 
 













1 1501045121 SUPRI NURYATIN 80 79 70 78 76 B 
2 1501045131 FAKTA PUTRA BUANA 80 79 76 76 77 B 
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